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ABSTRACT
ABSTRAK
Salah satu produk ikan tawar yang banyak digemari masyarakat saat ini adalah ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo mempunyai
kelebihan dibandingkan ikan air tawar lainya hal ini terlihat dari sifat ikan lele dumbo, dimana yaitu 1) dapat di budidayakan di
lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi, 2) teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, 3)
pemasarannya relatif mudah dan 4) modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah. Mengacu terhadap pertumbuhan usaha ikan lele
dumbo saat ini, tentunya besarnya produksi dan produktivitas sangat bervariasi, dengan kondisi ini maka perlunya penelitian yang
lebih lanjut tentang analisis produksi dan produktivitas budidaya ikan lele di Kota Banda Aceh 
Penelitian ini dilakukan di UD. Catfish di Desa Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini dilakukan
pada usaha yang bergerak dalam usaha budidaya ikan lele dengan media kolam terpal, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada
masalah faktor-faktor produksi dan produktivitas usaha budidaya ikan lele. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis
produktivitas dan cob douglas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pendapatan pengusaha ikan lele dumbo dengan media Terpal UD. Catfish yaitu
Rp.6.441.607 per MP, dimana berdasarkan analisis produktivitas bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja mencapai 19,12
Kg/HOK/MP. Serta produktivitas benih yang digunakan sebesar 0,135 Kg/Ekor/MP. Sedangkan hasil analisis cob douglas
menunjukkan bahwa variable jumlah bibit, jumlah pakan dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi ikan lele dumbo.
Untuk meningkatkan pendapatan dan membantu perekonomian masyarakat, penulis menyarankan pengusaha usaha bididaya ikan
lele menambah produksinya, memperluas daerah pemasarannya sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja 
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